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 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  
Бакшаев Александр Алексеевич — кандидат исторических наук, асси-
стент кафедры архивоведения и истории госуправления УрГУ. 
Берсенёв Владимир Леонидович — доктор исторических наук, проф. 
Института экономики УрО РАН. 
Голикова Светлана Викторовна – доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института истории и археологии  УрО РАН. 
Горбачев Олег Витальевич – доктор исторических наук, профессор ка-
федры теории и методики обучения истории Уральского госпедуниверситета. 
Грунь Валерий Дмитриевич — кандидат технических наук, начальник 
информационно-аналитического отдела ГУ «Соцуголь» (Москва). 
Гурьева Анна Вячеславовна — студентка специальности «Историко-
архивоведение». Научный руководитель ассистент В. В. Шибаев. 
Кандаурова Татьяна Николаевна — кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник Российского института культурологии Министерства 
культуры РФ и РАН. 
Каплин Павел Владимирович – кандидат исторических наук, доцент 
УрГУ. 
Мазур Людмила Николаевна — доктор исторических наук, заведующий 
кафедрой документационного и информационного обеспечения управления 
УрГУ. 
Мамяченков Владимир Николаевич — доцент экономического факуль-
тета Уральского государственного университета им. А. М. Горького. 
Мельчакова Ольга Анатольевна — старший преподаватель кафедры истории 
России УрГУ. 
Мотревич Владимир Павлович — доктор исторических наук, профес-
сор кафедры истории государства и права Уральской государственной юри-
дической академии. 
Пажит Юлия Юрьевна — кандидат исторических наук, преподаватель 
кафедры иностранных языков и деловой коммуникации Уральского государ-
ственного горного университета. 
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Родькин Д. В. — студент специальности «Историко-архивоведение» 
(научный руководитель доктор исторических наук Л. Н. Мазур). 
Рузаев С. В. — магистрант направления «История» Уральского государ-
ственного университета (научный руководитель кандидат исторических наук, 
доцент А. В. Ляпин). 
Сафронов Алексей Анатольевич — кандидат исторических наук, до-
цент кафедры социально-культурного сервиса и туризма. 
Сафронова Алевтина Михайловна — кандидат исторических наук, до-
цент кафедры архивоведения и истории госуправления УрГУ.  
Селихова Екатерина Юрьевна – студентка 4-го курса специальности 
«Историко-архивоведение», научный сотрудник отдела НСА, использования 
и публикации документов Государственного архива административных орга-
нов Свердловской области (научный руководитель  кандидат исторических 
наук, доцент Д. Н. Шаталов). 
Стрюкова Екатерина Павловна — выпускница специальности «Доку-
ментоведение и документационное обеспечение управления» 2008 г. (науч-
ный руководитель ассистент В. В. Шибаев). 
Фельдман Михаил Аркадьевич — доктор исторических наук, профес-
сор кафедры государственно-политического управления Уральской академии 
государственной службы. 
Цеменкова Светлана Ивановна — ассистент кафедры архивоведения и 
истории госуправления УрГУ. 
Цепилова Вера Ивановна — кандидат исторических наук, доцент кафедры 
государственно-политического управления  Уральской академии государственной 
службы. 
Черноухов Эдуард Анатольевич — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России УрГПУ. 
Шаманаев Андрей Васильевич — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры этнологии, археологии и вспомогательных дисциплин УрГУ. 
Шевельков Анатолий Иванович — кандидат исторических наук, до-
цент, зав. кафедрой отечественной истории и экономической теории Коло-
менского государственного педагогического института. 
Шибаев Виктор Владимирович — ассистент кафедры архивоведения и 
истории государственного управления УрГУ. 
